







































































































































































重視 人数 8 208 84 300
 % 2.7% 69.3% 28.0% 100.0%
その他 人数 87 1129 307 1523
% 5.7% 74.1% 20.2% 100.0%
合計
人数 95 1337 391 1823





常用雇用 パート 自営業 無職
仏教
重視 人数 21 62 39 174 296
 % 7.1% 20.9% 13.2% 58.8% 100.0%
その他 人数 150 369 130 870 1519
% 9.9% 24.3% 8.6% 57.3% 100.0%
合計
人数 171 431 169 1044 1815







重視 人数 1 29 18 48
 % 2.1% 60.4% 37.5% 100.0%
その他 人数 21 334 69 424
% 5.0% 78.8% 16.3% 100.0%
合計
人数 22 363 87 472










































































































































































ひらがな 仏教＞ 無宗教 キリスト教
2.87 2.77 2.73 ０
数・算数 仏教＞ 無宗教 キリスト教
2.61 2.5 2.48 ０
英語 キリスト教 仏教＞ 無宗教
1.91 1.85 1.74 ０
＜情操教育＞
絵本の読み聞かせ 仏教 キリスト教＞ 無宗教
3.17 3.16 3.07 ０
図書館へ行く キリスト教＞ 仏教＞ 無宗教
2.43 2.24 2.08 ０
美術館・博物館へ行く キリスト教 仏教＞ 無宗教
1.72 1.68 1.58 ０
子育てネットワーク
夫婦で話し合う 仏教 キリスト教＞ 無宗教
3.34 3.32 3.21 0.001
子どもの保護者と話す 仏教 キリスト教＞ 無宗教
3.61 3.55 3.47 ０
子育て意識
３歳までは母親 仏教 キリスト教＞ 無宗教
2.26 2.23 2.12 ０
４：よくある　３：ときどきある　２：あまりない　１：ぜんぜんない
習い事
習い事総数 仏教 キリスト教＞ 無宗教
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